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 要  旨 
近年,様々な医療事故が多発している．本研究ではその中でも,「医療機器の警報装置」に関連した
重大事故(アラーム事故)に着目した．中でもアラームへの対応遅れによる医療事故は,その未然防
止が望まれているため,事故について網羅的な事故要因の分析行い,その結果に基づいてアラーム
事故未然防止に有効なチェックリストと改善策支援ツールを提案した． 
アラーム事故事例解析（2章） 
177件の事故資料を基づいて事故事例を 3つのエラーパターン(アラームに気付かなくて起こる
事故・アラームに気付いているが対応できず起こる事故・アラームに気付いているがすぐ対応し
ないために起こる事故)に分類し,それぞれのエラーパターンについて FTA を使用して,網羅的に
要因を抽出し,アラームにつながる 92の潜在的な危険を明らかにした． 
チェックリストを利用した病院の問題点抽出支援（3章） 
2章で抽出されたアラーム事故につながる潜在的な危険を病院が発見できるように,チェックリ
ストを作成した．チェックリストは，FT図で示されたアラーム事故につながる 92の潜在的な危
険の内，22 の事象に基づいたチェックリスト A と,教育・指示に関わる基本事象に基づいたチェ
ックリスト B で構成されている．チェックリストは医療現場で使用してもらい,アンケート調査
の結果,病院の問題点抽出に有効であることが確かめられた．また,稼働しているアラーム機器が多
い病院ほど，問題点が多いとは限らないなどの意外な傾向が浮かび上がった． 
改善策支援ツールの提案（4章） 
発見された問題点に対して,病院が改善策を講じる過程を支援する改善策支援ツールを提案 
した．改善策支援ツールは, Web 上にて作成した．看護師は,FT 図を見ながら病院で現状起こっ
ている潜在的要因を発見することができ,過去に他病院で取られた改善策を見ることができる．支
援ツールは 2病院の医療安全に関わる人達に使用してもらい,インタビューでは FT図を見ながら
潜在的要因を発見することや過去の事例・改善策を見せることなどに対しておおむね良い評価を
得た． 
 5章では,結果から総合考察と今後の課題,医療事故未然防止のための提言を述べている． 
 
